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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusyu’ (yaitu) orang-orang yang 
menyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan 
kembali kepada-Nya.” 
(QS. Al Baqarah, 45-46). 
 
’Ilmu adalah makna yang pertama, sedangkan yang kedua adalah 
mempelajarinya, menyebarluaskan dan memperjuangkannya adalah 
hakekatnya.” 
 
”Tertinggal tidak berarti gagal, hidup dan teruslah hidup dengan menggapai 
cita-cita” 
 
Kekuatan terbesar yang mampu mengalahkan stress adalah kemampuan memilih 
pikiran yang tepat. 
(Mario Teguh) 
 
Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu dan orang yang 
masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan 
(Mario Teguh) 
 
Keterbatasan bukanlah kehinaan, justru dengan keterbatasan dapat sebagai 











Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa, 
kupersembahkan karya kecilku ini untuk mereka 
yang sangat berarti dalam hidupku : 
 Bapak dan ibu yang telah mendidik dan 
membesarkan aku dengan untaian doa dan kasih 
sayang yang selalu mengiringi setiap langkahku 
 Adikku yang telah memberikan dukungan, doa, 
sehingga mampu memacu semangatku 
 Semoga ini dapat melengkapi kebahagiaan kita 















Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Pengaruh kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta, 
2) Pengaruh kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank 
Syariah Mandiri Cabang Surakarta dan 3) Pengaruh kualitas pelayanan dan 
kepuasan nasabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah 
Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. 
Hipotesis ini adalah H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan pada loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta, 
H2 : Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 
nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta dan H3 : Kualitas 
Pelayanan dan Kepuasan Nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
loyalitas nasabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta. 
Metode pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
non probability sampling dengan menggunakan teknik convenience sampling dan 
sampel yang diambil sebanyak 50 responden. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh variabel kualitas pelayanan (X1) 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah atau karena t.sig 
(0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan kualitas pelayanan (X1) 
berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah dan variabel kepuasan nasabah 
(X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah atau karena 
t.sig (0,000) lebih kecil dari 0,05 () maka secara signifikan kepuasan nasabah 
(X2) berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. 
Hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel (16,446 > 4,08), maka Ho ditolak, 
Berarti secara bersama-sama variable kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah 
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 
Sedangkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh R square (R
2
) sebesar 
0,539, berarti  variasi perubahan variabel loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh 
variabel kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian sebesar 53,9%. Sedangkan sisanya sebesar 46,1% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
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